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Abstrak 
Pengadaan Barang merupakan hal yang terpenting dalam perusahaan.Sistem aplikasi 
yang terkomputerisasi dapat lebih memudahkan dan mempersingkat waktu pengolahan 
data barang sebagai dasar pengadaan barang.Sistem Informasi Pengadaan Barang yang 
dibuat ini meliputi perhitungan pembelian barang, perhitungan data barang yang 
masuk. Dengan adanya system informasi pengadaan barang seperti itu akan 
memudahkan dan mengefektifkan pelaporannya.. Penyimpanan database akan mudah 
untuk mencari data barang yang lampau saat diperlukan. Dengan sistem informasi 
pengadaan barang proses pengadaan barang akan lebih mudah dan cepat. 
Kata kunci : Sistem Pengadaan Barang, Aplikasi Pengadaan Barang  
 
Abstract 
Procurement is the most impoertant thing in the company. Computerized application 
system can better faciliate and shorten the processing time of the data items as the basis 
for the procurement of goods. Procurement Information System made calculation 
includes the purchase of goods, calculation of incoming data items. With the 
procurement information system as it will facilitate and streamline reporting. Database 
storage will be easy to search for past data items when needed. With the procurement 
information system procurement process will be easier and faster. 
Key words : procurement of information system, procurement 
 
Pendahuluan 
PT. QUINDOFOOD merupakan 
salah satu perusahaan yang bergerak dalam 
bidang pengadaan barang untuk menunjang 
faktor produksi PT. Nutrifood. Dalam 
kegiatan produksi tersebut diperlukan suatu 
sistem dan manajemen yang baik agar 
mencapai target yang diinginkan oleh suatu 
perusahaan. 
Untuk merancang sistem aplikasi tersebut 
penulis mengambil judul ” Sistem Informasi 
Pengadaan Barang pada PT. 
QUINDOFOOD”. 
Dari latar belakang di atas, maka didapati 
suatu permasalahan, yaitu bagaimana 
merancang sistem informasi pengadaan 
barang berbasis komputeryang mampu 
mengoptimalkan proses pengadaan barang? 
Tujuan penelitian adalah : 
Terciptanya sistem informasi untuk 
mengoptimalisasi proses pengadaan barang 
pada PT. Quindofood. 
Metodologi 
Jenis data yang digunakan dalam 
penulisan proyek akhir ini adalah :Data 
Kualitatif merupakan jenis data yang dapat 
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dikategorisasikan tetapi tidak dapat 
dihitung.Adapun data kualitatif yang akan 
digunakan nantinya adalah data dan 
informasi mengenai tinjauan umum 
perusahaan, diskripsi tugas dan wewenang, 
struktur organisasi, jenis pemeriksaan, serta 
alur dokumen pendataan pemeriksaan. Data 
Kuantitatif merupakan data yang 
menunjukan jumlah atau banyaknya sesuatu. 
Data kuantitatif yang digunakan penulis 
berupa biaya pemeriksaan. 
Metode Pengumpulan Data yang digunakan 
penulis untuk mengumpulkan data-data 
adalah sebagai berikut : 
1.Wawancara(Interview) 
Pengambilan menggunakan teknik ini dengan 
cara berdialog langsung atau mengajukan 
pertanyaan langsung kepada narasumber 
mengenai segala sesuatu yang berhubungan 
dengan masalah yang diteliti. 
2.Observasi 
Metode pengumpulan data dengan 
melakukan pengamatan secara langsung  dan 
pencatatan mengenai bagaimana proses kerja 
pada PT. QUINDOFOOD. 
3.Studi Pustaka 
Cara penelitian dengan mempelajari 
karangan ilmiah yang relevan dalam 
pembahasan ini dan buku - buku yang 
memiliki hubungan dengan masalah yang 
akan dibahas. 
Tahap-tahap pengembangan sistem dengan 
menggunakan waterfall metode. 
Kerangka Pikir : 
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Gambar FOD Catatan Barang Masuk 
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tools Visual 
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Kurangnya optimalisasi penggunaan komputer 
dalam proses pengadaan barang pada PT. 
Quindofood 
Membuat aplikasi sistem informasi proses 
pengadaan barang untuk pengolahan data barang 
masuk 
Terciptanya Sistem Informasi Pengadaan Barang 
pada PT. Quindofood 
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Implementasi Sistem 
Menu Utama 
 
Gambar menu utama menunjukkan tampilan 
menu pada program pengadaan barang pada 
PT. Quindofood. 
Kesimpulan  
Dari masalah kurangnya optimalisasi 
pengadaan barang dari PT. Quindofood dan 
hasil pembahasan tentang sistem informasi 
pengadaan barang pada PT. Quindofood, 
maka dapat ditarik kesimpulan : 
1.Telah terancang sebuah sistem informasi 
pengadaan barang yang terdiri dari desain-
desain inputan sebagai berikut : 
a.Desain input barang 
b.Desain input pelanggan 
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c.Desain input Pembelian 
d.Desain input supplier 
2.Dengan diimplementasikan Sistem 
Informasi Pengadaan Barang,  diperoleh 
berbagai kemudahan-kemudahan dalam hal 
pengadaan barang berbasis komputerisasi 
sehingga dapat mengoptimalkan pekerjaan. 
Saran 
Adapun saran – saran yang ingin 
disampaikan dibagian akhir laporan ini 
adalah : 
a.Sistem ini dapat dikembangkan untuk 
pengolahan data yang dapat dikaitkan dengan 
kebutuhan yang ada di PT. Quindofood. 
b.Sistem Informasi Pengadaan Barang ini 
diharapkan akan melahirkan ide atau gagasan 
pengembangan sistem terpadu, efektif dan 
efesien. 
c.Untuk menunjang efektifitas operasional 
Sistem Informasi Pengadaan Barang yang 
baik dan lancar maka diperlukan suatu 
peralatan pendukung (PC) yang baik dan 
menunjang, dalam arti bisa menjalankan 
sistem operasi dari software yang telah 
diterapkan. 
d.Pengoperasian sistem sebaiknya ditangani 
oleh petugas bagian yang telah diberi 
pelatihan tentang pengoperasian sistem ini. 
Hal tersebut dilakukan agar informasi yang 
dihasilkan benar-benar akurat dan relevan. 
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